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ABSTRAK 
 
 
EMA YULIA YUSTANTIN: Penggunaan Media Mind Map untuk Meningkatkan 
Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIIIA MTs 
Muhammadiyah 10 Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: Program Studi Pendidikan 
Matematika, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017 
 
Media yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa adalah media 
pembelajaran Mind Map. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penerapan 
media Mind Map dalam pembelajaran matematika, (2) mendeskripsikan peningkatan 
motivasi belajar siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan 
media Mind Map.  
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Tindakan dilakukan dalam 
2 siklus. Pada siklus I terdiri dari 4 pertemuan, sedangkan siklus II terdiri dari 3 
pertemuan. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA MTs Muhammadiyah 
10 Ponorogo. Pengumpulan data menggunakan instrumen angket motivasi dan lembar 
observasi. Angket motivsi diberikan sebelum dan sesudah dilakukan siklus I dan sesudah 
dilakukan tindakan siklus II.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan motivasi belajar siswa 
dari analisis angket motivasi sebelum tindakan siklus I, setelah tindakan siklus I dan 
setelah tindakan siklus II. Hasil angket menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada 
indikator motivasi belajar siswa. Adapun peningkatan hasil angket setelah siklus I dan 
siklus II terlihat pada peningkatan persentase pada indikator tekun dalam menghadapi 
tugas meningkat dari 53% ke 69%. Ulet menghadapi masalah meningkat dari 56% ke 
71%. Senang mencari dan memecahkan masalah meningkat dari 63% ke 75%. Lebih 
senang bekerja mandiri meningkat dari 63% ke 75%. Dapat mempertahankan 
pendapatnya meningkat dari 53% ke 76%. 
 
Kata Kunci: motivasi belajar, minat belajar, model Mind Map 
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ABSTRACT 
 
 
EMA YULIA YUSTANTIN: The Use of Mind Map Media to Improve Student 
Motivation in Student Math Class VIIIA MTs Muhammadiyah 10 Ponorogo. Thesis. 
Ponorogo: Mathematics Education Study Program, Muhammadiyah University 
Ponorogo, 2017 
 
Media that can improve students' learning motivation is by using Mind Map. This 
study aims to: (1) describe the application of Mind Map in learning mathematics, (2) to 
describe the increase of students' learning motivation toward the implementation of 
mathematics learning using Mind Map. 
 This research includes classroom action research (CAR). The action is done in 
2 cycles. In cycle I consists of 4 meetings, while cycle II consists of 3 meetings. Subjects 
in this study were students of class VIIIA MTs Muhammadiyah 10 Ponorogo. Data 
collection using motivation questionnaire instrument and observation sheet. 
Questionnaire motivation is given before and after cycle I and after cycle II. 
 The results showed that there was an increase in student motivation from 
motivation questionnaire analysis before cycle I action, after cycle action I and after cycle 
II action. The questionnaire results indicate that there is an increase in student learning 
motivation indicators. The increase in the questionnaire results after cycle I and cycle II is 
seen in the percentage increase in the persistent indicators in dealing with the ductile task 
in increasing from 53% to 69%. Ductile facing problems increased from 56% to 71%. 
Pleased to find and solve problems increased from 63% to 75%. Preferably working 
independently increased from 63% to 75%. Can keep his opinion increased from 53% to 
76%. 
 
Keywords: learning motivation, interest in learning, Mind Map model 
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